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日
本
の
芸
能
に
お
け
る
﹁
子
ど
も
﹂
の
存
在
土　
田　
　
牧　
子
一
　
は
じ
め
に
　
こ
の
テ
ー
マ
を
念
頭
に
改
め
て
日
本
の
芸
能
史
を
概
観
し
て
み
る
と
、
日
本
の
芸
能
史
は
意
外
に
も
﹁
子
ど
も
﹂
の
存
在
に
支
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
い
換
え
れ
ば
、﹁
子
ど
も
﹂
の
存
在
な
く
し
て
は
、
日
本
の
芸
能
を
代
表
す
る
舞
楽
や
能
や
歌
舞
伎
が
こ
れ
ほ
ど
に
繁
栄
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
在
り
方
は
ず
い
ぶ
ん
と
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
芸
能
に
携
わ
る
﹁
子
ど
も
﹂、
と
り
わ
け
少
年
た
ち
の
身
体
は
、
い
ず
れ
の
時
代
に
も
大
人
た
ち
の
心
を
惹
き
、
芸
能
を
牽
引
す
る
原
動
力
と
も
な
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
中
世
以
降
の
芸
能
に
お
け
る
﹁
子
ど
も
﹂
の
存
在
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
時
代
を
追
っ
て
概
観
し
て
み
た
い
。
二
　
中
世
の
芸
能
に
お
け
る
「
子
ど
も
」
～
寺
院
の
童
舞
～
　
日
本
の
芸
能
に
お
け
る
﹁
子
ど
も
﹂
と
言
わ
れ
て
ま
ず
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
、
舞
楽
に
お
け
る
童
舞
（
ど
う
ぶ
・
と
う
ぶ
・
わ
ら
わ
ま
い
）
で
あ
る
。
古
代
に
朝
鮮
半
島
や
唐
か
ら
渡
来
し
た
舞
楽
は
、
奈
良
時
代
、
国
の
権
威
を
誇
示
す
る
た
め
の
媒
体
と
し
て
利
用
さ
れ
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た
。
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
（
天
平
勝
宝
四
（
七
五
二
）
年
）
な
ど
の
大
規
模
な
法
会
で
盛
大
に
舞
楽
が
奏
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
律
令
制
の
崩
壊
と
と
も
に
国
家
的
事
業
と
し
て
の
舞
楽
法
会
は
姿
を
消
し
、
舞
楽
は
も
う
少
し
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
と
し
て
宮
廷
行
事
や
寺
院
行
事
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
法
会
に
組
み
込
ま
れ
た
舞
楽
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
中
で
は
、
初
め
か
ら
﹁
童
舞
﹂
と
し
て
作
ら
れ
た
︽
迦かり
ょ
う
び
ん
陵
頻
︾
と
︽
胡こち
ょ
う蝶
︾
が
よ
く
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
来
は
成
人
の
た
め
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
で
あ
っ
て
も
、
子
ど
も
が
舞
う
場
合
が
あ
り
、そ
れ
も
併
せ
て
﹁
童
舞
﹂
と
称
し
て
い
る
。
後
者
の
場
合
、子
ど
も
の
装
束
は
成
人
の
も
の
と
は
異
な
り
、
ま
た
面
を
付
け
ず
に
舞
う
。
　
さ
て
、
平
安
末
期
か
ら
寺
院
は
権
力
を
増
大
さ
せ
、
た
び
た
び
貴
族
や
武
士
と
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
寺
院
の
力
を
表
す
ひ
と
つ
の
指
標
と
な
る
の
が
、
豪
華
絢
爛
た
る
舞
楽
法
会
や
僧
た
ち
の
遊
宴
で
あ
る
延えん
ね
ん年
で
あ
っ
た
。
土
谷
恵
に
よ
る
中
世
芸
能
研
究
に
は
、
美
し
い
稚
児
に
舞
を
舞
わ
せ
る
こ
と
が
僧
侶
た
ち
の
権
力
を
裏
付
け
る
ス
テ
イ
タ
ス
と
な
っ
て
い
た
様
子
が
生
き
生
き
と
描
き
出
さ
れ
る
（
一
）。
　
た
と
え
ば
、天
台
宗
の
僧
侶
慈
円
が
催
し
た
吉
よ
し
み
ず
だ
い
せ
ん
ぽ
う
い
ん
水
大
懺
法
院
供
養
会
（
承
元
二
（
一
二
〇
八
）
年
）
に
お
い
て
は
、供
養
舞
と
し
て
の
︽
迦
陵
頻
︾
と
︽
胡
蝶
︾
に
加
え
、
入
調
（
法
会
に
附
属
し
た
余
興
）
と
し
て
︽
安あ
ま摩
︾・︽
二にの
ま
い舞
︾・︽
万まん
ざ
い
ら
く
歳
楽
︾・︽
地ちき
ゅ
う久
︾・︽
胡こ
ん
じ
ゅ
飲
酒
︾・︽
林り
ん
が歌
︾・
︽
青せい
が
い
は
海
波
︾・︽
崑こん
ろ
ん
は
っ
せ
ん
崙
八
仙
︾・︽
陵
り
ょ
う
お
う
王
︾・︽
納な
そ
り
曽
利
︾
の
計
十
二
曲
が
奏
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
︽
安
摩
︾・︽
二
舞
︾・︽
胡
飲
酒
︾
の
三
曲
を
除
く
九
曲
が
童
舞
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
（
二
） 
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
供
養
の
次
第
の
中
で
行
わ
れ
る
︽
迦
陵
頻
︾・︽
胡
蝶
︾
は
元
来
が
童
に
よ
る
舞
で
あ
る
が
、
入
調
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
も
と
も
と
は
成
人
男
性
に
よ
る
﹁
男
舞
﹂
を
中
心
と
し
て
い
た
。﹁
男
舞
﹂
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
童
に
よ
っ
て
舞
わ
れ
る
こ
と
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
と
は
言
え
な
い
が
、
十
二
曲
の
う
ち
九
曲
と
い
う
数
を
童
に
舞
わ
せ
る
こ
と
は
例
外
的
で
あ
る
。
こ
の
供
養
会
は
入
調
の
ほ
と
ん
ど
を
童
に
舞
わ
せ
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
主
催
者
の
力
の
強
さ
を
示
し
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
（
三
）。
こ
れ
を
主
催
し
た
慈
円
と
い
う
僧
侶
は
、
摂
政
関
白
を
務
め
た
藤
原
忠
通
の
息
子
で
、
天
台
宗
の
座
主
を
何
度
も
務
め
る
よ
う
な
身
分
の
高
い
僧
侶
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
特
権
階
級
の
僧
侶
の
み
が
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童
舞
の
担
い
手
と
な
る
稚
児
を
大
勢
抱
え
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
童
舞
を
率
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（
四
）。
　
ま
た
、
健
暦
二
（
一
二
一
二
）
年
に
行
わ
れ
た
東
大
寺
の
華
厳
会
で
は
、
東
大
寺
別
当
（
長
官
）
と
し
て
華
厳
会
を
主
催
し
て
い
た
成
宝
と
、
東
大
寺
東
南
院
の
院
主
だ
っ
た
定
範
と
い
う
二
人
の
僧
侶
が
、観
衆
（
僧
侶
）
か
ら
の
所
望
に
応
え
て
、抱
え
の
稚
児
に
入
調
の
童
舞
︽
陵
王
︾・︽
落らく
そ
ん蹲
︾・︽
散さん
じ
ゅ手
︾
を
舞
わ
せ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
（
五
）。
成
宝
と
定
範
の
二
人
は
童
舞
の
名
手
と
言
わ
れ
る
美
し
い
稚
児
を
連
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
知
る
観
衆
た
ち
か
ら
童
舞
の
リ
ク
エ
ス
ト
が
起
こ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
い
ず
れ
も
華
や
か
な
一
人
舞
で
あ
る
三
曲
を
（
六
）、
面
を
か
け
な
い
稚
児
た
ち
が
舞
う
さ
ま
は
、
多
く
の
観
衆
を
惹
き
つ
け
た
だ
ろ
う
。
入
調
の
舞
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
な
い
観
衆
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
、
延
年
（
遊
宴
）
が
催
さ
れ
、
そ
れ
は
翌
日
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
東
大
寺
華
厳
会
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
出
て
く
る
成
宝
と
定
範
の
二
人
も
、
藤
原
氏
に
も
繋
が
る
名
門
の
出
で
、
美
し
い
稚
児
を
抱
え
る
こ
と
の
で
き
る
特
権
階
級
で
あ
っ
た
。
　
僧
侶
に
抱
え
ら
れ
た
稚
児
た
ち
は
普
段
は
僧
侶
の
そ
ば
近
く
仕
え
、
身
の
回
り
の
世
話
を
し
、
僧
侶
の
性
愛
の
対
象
と
も
な
る
。
稚
児
た
ち
は
そ
う
し
た
日
常
を
強
い
ら
れ
な
が
ら
、
一
方
で
は
特
別
な
地
位
を
与
え
ら
れ
た
。
朝
廷
へ
赴
く
行
列
で
は
美
し
く
着
飾
っ
て
馬
上
の
稚
児
と
し
て
花
を
添
え
、
法
要
や
延
年
で
は
舞
楽
を
舞
っ
て
観
衆
（
稚
児
を
抱
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
多
く
の
僧
侶
た
ち
）
の
羨
望
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。︻
図
一
︼
に
掲
げ
た
﹁
醍
醐
の
桜
会
﹂
に
は
、
童
舞
を
舞
う
稚
児
と
、
周
り
で
熱
心
に
そ
れ
を
見
つ
め
る
多
く
の
僧
侶
た
【図一】『天狗草紙』「醍醐の桜会」（『新修日本絵巻物全集』より）
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ち
が
描
か
れ
て
い
る
（
七
）。﹃
古
今
著
聞
集
﹄
や
﹃
十
訓
抄
﹄
に
は
、
僧
侶
が
醍
醐
の
桜
会
で
見
初
め
た
童
に
和
歌
を
送
る
説
話
が
見
ら
れ
る
と
い
う
（
八
）。
　
今
日
で
も
寺
社
の
奉
納
芸
能
な
ど
で
子
ど
も
に
﹁
童
舞
﹂
を
舞
わ
せ
る
事
例
は
少
な
く
な
い
（
九
）。
今
日
で
は
、﹁
童
舞
﹂
に
限
ら
ず
、
種
々
の
祭
礼
や
民
俗
芸
能
に
お
い
て
、﹁
子
ど
も
﹂
は
穢
れ
の
な
い
聖
な
る
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
祇
園
祭
の
稚
児
の
よ
う
に
、
子
供
が
地
面
を
歩
か
な
い
よ
う
大
人
が
抱
き
か
か
え
て
移
動
す
る
風
習
も
各
地
に
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、﹁
子
ど
も
﹂
に
穢
れ
の
な
い
﹁
聖
性
﹂
を
見
出
す
風
潮
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
中
世
の
童
舞
も
ま
た
、
子
ど
も
の
持
つ
聖
性
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
の
﹁
聖
性
﹂
に
よ
る
死
者
の
供
養
に
中
世
の
童
舞
の
意
義
を
見
出
す
主
張
も
あ
る
（
一
〇
）。
し
か
し
土
谷
は
、
先
述
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
童
舞
が
も
て
は
や
さ
れ
た
場
の
ほ
と
ん
ど
が
、
法
会
に
お
け
る
供
養
舞
で
は
な
く
余
興
と
し
て
の
入
調
や
延
年
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
童
舞
へ
の
動
機
付
け
が
子
ど
も
の
聖
性
に
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
一
一
）。
観
衆
（
僧
侶
）
の
熱
い
眼
差
し
が
注
が
れ
る
童
舞
や
行
列
は
、
稚
児
に
﹁
聖
﹂
な
る
も
の
を
見
出
す
場
で
は
な
く
、
稚
児
を
と
り
ま
く
僧
侶
た
ち
の
﹁
俗
﹂
な
る
欲
が
表
に
出
る
場
で
あ
っ
た
、
と
土
谷
は
と
ら
え
る
。
と
は
い
え
、橋
立
亜
矢
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
一
二
）、稚
児
と
い
う
限
ら
れ
た
年
齢
の
少
年
た
ち
が
持
つ
身
体
が
、
当
時
の
僧
侶
た
ち
に
と
っ
て
﹁
聖
性
﹂
に
も
似
た
輝
き
を
放
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。
　
舞
楽
と
い
う
と
、
芸
能
史
上
で
は
平
安
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
中
世
前
期
に
は
衰
退
を
迎
え
る
と
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
寺
院
に
お
け
る
舞
楽
は
む
し
ろ
中
世
前
期
に
隆
盛
し
、
次
の
時
代
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
（
一
三
）。
そ
し
て
そ
の
中
世
舞
楽
の
熱
狂
を
支
え
た
の
は
、
聖
と
俗
の
狭
間
に
あ
る
稚
児
の
存
在
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
～
少
年
世
阿
弥
～
　
室
町
時
代
に
入
っ
て
、
童
舞
に
代
わ
り
寺
院
芸
能
の
表
舞
台
に
躍
り
出
て
く
る
の
が
、
猿
楽
や
田
楽
で
あ
る
。
中
で
も
﹁
猿
楽
（
能
）﹂
は
観
阿
弥
・
世
阿
弥
父
子
に
よ
り
、
寺
院
と
い
う
宗
教
性
か
ら
脱
し
て
大
成
し
て
い
く
。
こ
の
父
子
が
応
安
七
（
一
三
七
四
）
年
（
翌
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年
説
も
）、
今
熊
野
に
お
け
る
観
能
の
催
し
で
足
利
義
満
の
目
に
留
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
成
功
者
の
階
段
を
登
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
義
満
に
見
出
さ
れ
た
と
き
、
世
阿
弥
は
十
二
歳
、
義
満
は
十
七
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
観
能
以
降
、
義
満
は
こ
の
父
子
を
贔
屓
に
し
て
、
多
く
の
機
会
を
与
え
て
い
く
。
永
和
四
（
一
三
七
八
）
年
の
祇
園
会
見
物
の
際
に
幼
い
世
阿
弥
が
義
満
の
傍
近
く
に
控
え
た
こ
と
が
、
三
条
公
忠
の
批
判
を
浴
び
た
（﹃
後
愚
昧
記
﹄）
の
も
、
義
満
の
寵
愛
ぶ
り
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
世
阿
弥
と
義
満
と
い
う
二
人
の
少
年
の
出
会
い
が
、
能
と
い
う
芸
能
の
大
成
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
　
少
年
世
阿
弥
は
、
義
満
だ
け
で
な
く
、
二
条
良
基
な
ど
他
の
パ
ト
ロ
ン
た
ち
に
も
愛
さ
れ
た
。
二
条
良
基
は
、
世
阿
弥
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
一
四
）（
適
宜
、
句
読
点
、
漢
字
等
を
補
っ
た
―
筆
者
）。
藤
若
（
良
基
が
与
え
た
世
阿
弥
の
幼
名
―
筆
者
注
）
ひ
ま
候
は
ば
、
い
ま
一
度
同
道
せ
ら
れ
候
べ
く
候
。
一
日
は
う
る
は
し
く
、
心
そ
ら
な
る
よ
う
に
な
り
て
候
し
、
わ
か
芸
能
は
中
々
申
す
に
お
よ
ば
ず
、
鞠
連
歌
な
ど
さ
え
堪
能
に
は
、
た
だ
者
に
あ
ら
ず
候
。
な
に
よ
り
も
又
、顔
だ
ち
、ふ
り
風
情
ほ
け
ほ
け
と
し
て
、し
か
も
け
な
り
げ
に
候
。
か
か
る
名
童
候
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
候
。（
中
略
）
此
児
の
舞
の
手
づ
か
い
、
足
ぶ
み
袖
か
へ
し
と候カ
さ
ま
、
ま
こ
と
に
二
月
ば
か
り
の
柳
の
風
に
な
び
き
た
る
よ
り
も
、
な
を
た
お
や
か
に
、
秋
の
七
草
の
花
ば
か
り
、
夕
露
に
し
ほ
れ
た
る
に
も
ま
さ
り
て
こ
そ
く候
ら
カし
め
と
見
え
て
候
（
後
略
）
こ
れ
は
、
世
阿
弥
を
紹
介
し
た
尊
勝
院
（
東
大
寺
院
主
カ
（
一
五
））
に
二
条
良
基
が
宛
て
た
手
紙
で
あ
る
が
、﹁
時
間
が
あ
っ
た
ら
、
も
う
一
度
連
れ
て
来
て
ほ
し
い
﹂
と
願
っ
た
後
、
世
阿
弥
の
容
姿
と
舞
姿
を
絶
賛
し
て
い
る
。
少
年
世
阿
弥
の
舞
姿
に
例
え
ら
れ
る
の
は
、
二
月
の
柳
が
風
に
靡
く
様
子
、
そ
し
て
秋
の
七
草
の
花
が
夕
方
の
露
に
し
お
れ
る
様
子
。
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
た
お
や
か
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
類
ま
れ
な
る
優
雅
な
舞
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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世
阿
弥
が
ど
れ
ほ
ど
美
し
い
少
年
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
問
い
は
、世
阿
弥
の
肖
像
が
ひ
と
つ
も
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、い
っ
そ
う
私
た
ち
の
想
像
を
掻
き
立
て
る
（
一
六
）。
松
岡
心
平
は
、
世
阿
弥
が
教
わ
り
始
め
て
間
も
な
い
は
ず
の
蹴
鞠
や
連
歌
の
芸
を
良
基
に
絶
賛
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
世
阿
弥
が
こ
れ
よ
り
以
前
に
稚
児
と
し
て
諸
々
の
芸
の
修
練
を
積
ん
で
い
た
は
ず
だ
と
推
定
す
る
（
一
七
）。
幼
少
時
代
の
世
阿
弥
に
つ
い
て
は
資
料
に
乏
し
く
、
松
岡
の
論
も
想
像
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
良
基
の
手
記
か
ら
読
み
取
れ
る
世
阿
弥
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
先
に
見
た
僧
侶
の
稚
児
に
対
す
る
そ
れ
と
遠
い
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
義
満
や
良
基
の
寵
愛
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
世
阿
弥
は
大
き
く
飛
躍
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
世
阿
弥
が
能
を
大
成
し
、
後
世
に
多
大
な
影
響
を
残
し
た
の
は
、
彼
の
端
麗
な
容
姿
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
父
観
阿
弥
が
没
し
、
世
阿
弥
が
青
年
期
・
壮
年
期
を
迎
え
る
と
、
義
満
の
寵
愛
は
他
へ
と
移
る
。
義
満
以
降
の
将
軍
た
ち
も
、
世
阿
弥
を
特
別
に
庇
護
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
六
代
将
軍
の
義
教
に
は
疎
ん
じ
ら
れ
、
晩
年
に
佐
渡
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
将
軍
た
ち
の
関
心
が
自
身
に
注
が
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
世
阿
弥
は
他
の
芸
能
者
（
と
り
わ
け
晩
年
の
義
満
に
好
ま
れ
た
近
江
猿
楽
の
犬
王
や
、
四
代
将
軍
義
持
に
重
用
さ
れ
た
田
楽
の
増
阿
弥
な
ど
）
か
ら
多
く
を
学
び
、
彼
ら
の
芸
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
芸
に
い
っ
そ
う
磨
き
を
か
け
て
い
く
。
他
人
も
う
ら
や
む
よ
う
な
寵
愛
を
受
け
た
過
去
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
に
芸
の
高
み
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
才
能
に
恵
ま
れ
た
長
男
の
元
雅
を
先
立
た
せ
、
佐
渡
に
流
さ
れ
て
な
お
、
世
阿
弥
の
芸
の
道
の
追
求
が
尽
き
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
三
　
近
世
の
歌
舞
伎
に
お
け
る
「
子
ど
も
」
～
歌
舞
伎
の
若
衆
～
　
さ
て
、
近
世
へ
と
目
を
移
し
て
い
こ
う
。
近
世
芸
能
の
中
心
は
歌
舞
伎
で
あ
る
。
歌
舞
伎
は
江
戸
時
代
を
つ
う
じ
て
芸
能
の
中
心
だ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
出
版
文
化
、
錦
絵
な
ど
の
絵
画
な
ど
に
も
深
く
寄
与
し
、
文
化
全
体
の
中
心
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
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そ
の
歌
舞
伎
の
繁
栄
に
も
﹁
子
ど
も
﹂
は
少
な
か
ら
ず
関
わ
っ
て
い
る
。
　
江
戸
時
代
の
幕
開
け
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
出
雲
の
阿
国
に
代
表
さ
れ
る
女
性
芸
能
者
た
ち
の
﹁
か
ぶ
き
を
ど
り
﹂
が
人
気
を
博
し
（
一
八
）、
そ
れ
は
遊
女
や
若
衆
に
よ
る
歌
舞
伎
へ
と
浸
透
し
た
。
ち
な
み
に
当
時
の
若
衆
役
者
は
、
十
二
、三
歳
か
ら
十
七
、八
歳
ま
で
の
五
年
間
く
ら
い
を
舞
台
生
命
と
し
た
と
い
う
（
一
九
）。
若
衆
歌
舞
伎
は
、
狂
言
や
能
に
題
材
を
借
り
た
﹁
劇
﹂
形
式
の
も
の
を
中
心
と
し
、﹁
猥
雑
な
好
色
味
の
ま
さ
っ
た
﹂
笑
い
を
交
え
な
が
ら
、﹁
そ
の
中
で
小
舞
や
小
歌
を
演
じ
て
若
衆
の
美
し
さ
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
﹂
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
二
〇
）。
少
年
の
身
体
を
活
か
し
た
軽
業
も
得
意
と
し
て
、
こ
れ
に
採
り
入
れ
た
。
先
に
遊
女
歌
舞
伎
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
で
、
元
服
前
の
少
年
た
ち
に
よ
る
若
衆
歌
舞
伎
が
隆
盛
を
見
る
が
、
や
が
て
そ
れ
も
禁
止
（
最
も
厳
し
い
禁
令
が
承
応
元
（
一
六
五
二
）
年
）。
若
衆
た
ち
は
前
髪
を
剃
っ
た
﹁
野
郎
頭
﹂
と
な
っ
て
興
行
を
続
け
（
野
郎
歌
舞
伎
）、
今
日
に
繋
が
る
歌
舞
伎
の
歴
史
が
幕
を
開
け
る
。
当
時
の
興
行
主
た
ち
は
、
野
郎
歌
舞
伎
と
し
て
興
行
を
続
け
る
た
め
に
幕
府
か
ら
の
様
々
な
条
件
を
呑
み
、
そ
の
こ
と
で
歌
舞
伎
興
行
の
在
り
方
も
変
化
し
た
。
こ
こ
に
歌
舞
伎
が
今
日
ま
で
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
要
因
の
い
く
つ
か
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
今
は
そ
れ
を
措
く
。
こ
こ
で
は
武
井
協
三
の
研
究
を
道
標
に
、
歌
舞
伎
役
者
の
年
齢
や
彼
ら
を
取
り
巻
く
環
境
に
着
目
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
若
衆
歌
舞
伎
の
禁
令
に
よ
っ
て
若
衆
に
よ
る
歌
舞
伎
や
そ
の
特
徴
が
姿
を
消
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
若
衆
歌
舞
伎
が
禁
じ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
遊
女
と
同
様
に
性
愛
の
対
象
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
若
衆
の
歌
舞
伎
を
見
る
こ
と
は
、
言
わ
ば
遊
女
屋
の
客
が
そ
の
日
の
相
手
を
選
ぶ
よ
う
な
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う
（
二
一
）。
そ
う
し
た
風
潮
が
幕
府
の
目
に
留
ま
り
、
禁
令
と
い
う
運
び
に
な
る
の
だ
が
、
実
際
は
禁
令
に
よ
っ
て
若
衆
＝
性
愛
の
対
象
と
い
う
風
潮
が
ぴ
た
り
と
止
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
野
郎
歌
舞
伎
の
時
代
に
な
っ
て
も
、若
衆
た
ち
に
注
が
れ
る
関
心
の
方
向
性
が
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、当
時
の
役
者
評
判
記
（
野
郎
評
判
記
）
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
役
者
評
判
記
と
は
、
遊
女
評
判
記
を
模
し
て
役
者
個
人
の
評
判
を
記
し
た
も
の
で
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
出
版
さ
れ
る
も
の
と
な
る
の
だ
が
、
野
郎
歌
舞
伎
の
時
代
に
は
性
愛
の
対
象
と
し
て
の
歌
舞
伎
役
者
の
特
徴
が
色
濃
く
残
さ
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れ
て
い
る
（
こ
の
時
代
の
役
者
評
判
記
を
と
く
に
野
郎
評
判
記
と
呼
ぶ
）。
現
存
最
古
の
野
郎
評
判
記
と
し
て
知
ら
れ
る
﹃
野
郎
虫
﹄（
万
治
三
（
一
六
六
〇
）
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
見
ら
れ
る
。
久
兵
衛
内　
伊
藤
古
今
　
こ
じ
よ
く
に
て
。
く
る
い
た
が
る
事
。
べ
か
犬
の
こ
と
し
。
床
に
い
り　
て
の
後
は
。
　
あ
ぢ
も
の
じ
や
と
い
ふ
。
右
の
か
た
の
口
び
る
に
。
ち
い
さ
き
し
は
あ　
り
て
み
ぐ
る
し
。
初
対
面
の
人
に
も
。
何
や
ら
連
々
所
　
望
め
さ
る
ゝ
と
い
ふ
二
二
佐
左
衛
門
内　
坂
田
市
之
丞
　
こ
う
た
。
舞
よ
し
。
り
は
つ
者
也
。
り
は
つ
を
面
に
出
す
に
よ
り
。
人
の
に
く
む
事
も
あ
り
。（
中
略
）
床
に
入
て
の
し
な
せ
ぶ
　
り
よ
に
あ
る
ま
ひ
と
の
と
り
さ
た
な
り
二
三
こ
の
よ
う
に
﹁
こ
う
た
﹂
や
﹁
舞
﹂
な
ど
の
芸
評
だ
け
で
な
く
、
容
姿
や
﹁
床
に
い
り
て
﹂
の
評
価
ま
で
も
が
散
見
さ
れ
る
の
だ
。
初
め
に
挙
げ
た
伊
藤
古
今
は
、の
ち
に
伊
藤
小
太
夫
と
し
て
ス
タ
ー
俳
優
と
な
る
若
衆
で
あ
る
（
二
四
）。
当
該
﹃
野
郎
虫
﹄
の
挿
絵
に
は
、﹁
こ
き
ん
ま
ふ（
古
今
が
舞
う
）﹂様
子
と
そ
れ
を
見
つ
め
る﹁
か
い
て
の
男（
買
い
手
の
男
）﹂が
描
か
れ
て
い
る
（
二
五
）。﹁
こ
じ
よ
く
﹂と
は﹁
こ
わ
っ
ぱ
﹂
と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
と
い
い
、﹁
口
び
る
に
。
ち
い
さ
き
し
は
（
唇
に
小
さ
き
皺
）﹂
な
ど
容
姿
に
け
ち
を
つ
け
、﹁
床
に
入
り
て
後
﹂
を
﹁
あ
ぢ
も
の
（
味
者
）﹂
と
評
す
る
。
万
治
元
年
当
時
、
古
今
は
ま
だ
一
一
歳
ば
か
り
で
あ
る
。
年
端
も
ゆ
か
な
い
少
年
た
ち
に
対
す
る
こ
う
し
た
視
線
は
、
現
代
の
倫
理
観
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
許
さ
れ
ざ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
今
こ
こ
で
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
少
年
た
ち
が
当
時
の
歌
舞
伎
を
支
え
て
い
た
こ
と
に
着
目
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し
て
お
き
た
い
。
伊
藤
古
今
こ
と
伊
藤
小
太
夫
は
、
元
禄
時
代
直
前
の
寛
文
期
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）
に
な
る
と
﹁
踊
り
ふ
り
い
か
に
も
し
や
ん
と
し
て
﹂、﹁
あ
っ
ぱ
れ
若
衆
の
図
﹂
と
評
さ
れ
、
そ
の
時
代
を
代
表
す
る
ス
タ
ー
に
成
長
す
る
。
　
も
う
一
点
、
役
者
の
年
齢
に
か
か
わ
る
資
料
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
評
判
記
と
同
様
に
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
出
版
さ
れ
る
顔
見
世
番
付
で
あ
る
。
毎
年
一
一
月
に
刷
ら
れ
た
顔
見
世
番
付
は
、
劇
場
ご
と
に
向
こ
う
一
年
間
の
出
演
を
契
約
し
た
役
者
や
ス
タ
ッ
フ
の
連
名
（
名
前
一
覧
）
を
、
演
じ
る
役
柄
な
ど
と
も
に
記
す
。
こ
の
記
載
か
ら
も
、
成
人
に
満
た
な
い
年
齢
の
少
年
た
ち
が
初
期
の
歌
舞
伎
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
　
︻
図
二
︼
に
掲
げ
た
の
は
、
延
宝
三
（
一
六
七
五
）
年
中
村
座
の
顔
見
世
番
付
で
あ
る
。
矢
印
に
示
し
た
箇
所
に
①
﹁
新
子
共
﹂
（
こ
の
年
か
ら
中
村
座
と
契
約
を
結
ん
だ
若
衆
役
者
）、
②
﹁
江
戸
子
共
﹂（
前
の
年
よ
り
中
村
座
に
在
籍
す
る
若
衆
役
者
）、
③
﹁
立
役
者
﹂
な
ど
と
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
役
者
の
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
歌
舞
伎
の
役
柄
は﹁
若
女
方
、
若
衆
方
、
立
役
、
敵
役
、
道
外
（
道
化
）﹂
の
五
種
を
基
本
と
し
、
③	
➡
①	
➡
②
➡
【図二】「延宝三年中村座顔見世番付」（早稲田大学演劇博物館所蔵）
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延
宝
期
に
な
る
と
そ
れ
ら
が
出
揃
っ
て
く
る
の
だ
が
、
一
方
で
﹁
若
衆
方
、
若
女
方
を
あ
わ
せ
て
﹁
子
ど
も
﹂
と
記
﹂
す
こ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
（
二
六
）。︻
図
二
︼
の
番
付
で
は
、
上
段
右
側
の
﹁
新
子
共
﹂
が
ど
こ
ま
で
の
範
囲
を
指
す
の
か
、
正
直
な
と
こ
ろ
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
欄
の
後
半
に
は
﹁
小
づ
め
か
た
﹂
や
﹁
小
う
た
か
た
﹂、﹁
と
う
け
（
道
外
）﹂
な
ど
、
通
常
は
子
供
が
務
め
る
こ
と
の
な
い
役
柄
（
担
当
）
の
者
も
記
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、﹁
小
う
た
か
た
﹂
と
し
て
名
の
載
る
﹁
作
右
衛
門
﹂
は
名
の
知
ら
れ
た
小
歌
方
で
、
む
し
ろ
若
衆
の
抱
え
主
を
兼
ね
て
芸
を
仕
込
む
存
在
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
二
七
）。﹁
新
子
共
﹂
の
人
数
を
最
も
少
な
く
見
積
も
っ
た
場
合
、
山
本
勘
太
郎
・
藤
井
小
か
も
ん
・
菊
川
右
京
の
三
人
と
な
ろ
う
。
四
人
目
の
﹁
京 
森
田
幸
之
助
﹂
以
下
は
ど
こ
ま
で
が
﹁
新
子
共
﹂
な
の
か
が
判
然
と
し
な
い
の
だ
が
、﹃
名
跡
便
覧
﹄
で
は
七
人
目
に
記
載
さ
れ
る
﹁
中
む
ら
七
之
助
﹂
も
﹁
新
子
共
﹂
と
み
る
二
八
。
対
し
て
、
下
段
右
側
の
﹁
江
戸
子
共
﹂
は
最
後
列
の
﹁
中
村
七
三
郎
﹂
ま
で
十
六
人
す
べ
て
が
﹁
子
共
﹂
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
一
三
歳
の
中
村
七
三
郎
（
一
六
六
二
～
一
七
〇
八
）
は
、の
ち
に
初
代
市
川
團
十
郎
と
江
戸
の
元
禄
歌
舞
伎
の
人
気
を
二
分
す
る
こ
と
に
な
る
。
番
付
に
は
ほ
か
に
﹁
立
役
者
﹂
二
〇
人
、﹁
女
か
た
﹂
四
人
、
演
奏
を
担
当
す
る
者
と
し
て
﹁
小
う
た
﹂
三
人
、﹁
し
や
み
せ
ん
﹂
三
人
、
﹁
は
や
し
﹂
五
人
、
お
よ
び
座
元
の
中
村
勘
三
郎
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
役
者
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
半
数
近
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
半
数
を
は
る
か
に
超
え
る
人
数
が
若
衆
に
相
当
す
る
年
齢
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
同
じ
年
、
市
村
座
で
も
﹁
新
立
役
者
﹂
一
六
人
、﹁
ど
う
け
﹂
三
人
、﹁
女
か
た
﹂
四
人
の
計
二
三
人
に
対
し
て
、﹁
新
子
共
﹂
が
一
二
人
、﹁
若
女
か
た
﹂
が
四
人
と
な
っ
て
い
て
未
成
年
の
役
者
が
非
常
に
多
い
。
市
村
座
で
は
﹁
新
子
共
﹂
の
筆
頭
に
名
が
載
る
出
来
島
小
さ
ら
し
（
一
六
六
五
～
未
詳
）
が
、当
時
一
〇
歳
な
が
ら
紋
下
に
も
名
を
掲
げ
ら
れ
る
一
座
の
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
。
森
田
座
で
も
﹁
子
共
﹂
の
占
め
る
割
合
が
大
き
い
こ
と
で
は
共
通
し
て
い
る
。
今
と
は
年
齢
の
感
覚
が
違
う
に
し
て
も
、
江
戸
初
期
の
歌
舞
伎
は
ず
い
ぶ
ん
と
平
均
年
齢
の
低
い
、
若
い
一
座
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
座
を
支
え
て
い
た
の
は
﹁
子
ど
も
﹂
に
相
当
す
る
未
成
年
の
役
者
た
ち
の
人
気
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
顔
見
世
番
付
に
役
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
﹁
子
供
（
子
共
）﹂
と
書
か
れ
る
慣
例
は
そ
の
後
も
続
く
。﹁
新
子
供
立
役
の
次
第
﹂、﹁
右
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子
供
の
次
第
﹂、﹁
新
立
役
女
方
子
供
は
や
し
の
次
第
﹂
の
よ
う
に
、
顔
見
世
番
付
の
役
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
ど
こ
か
に
﹁
子
供
﹂
が
含
ま
れ
る
の
が
ふ
つ
う
だ
っ
た
。
管
見
で
は
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
～
一
七
六
四
）
の
後
葉
に
い
た
っ
て
、
よ
う
や
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
﹁
子
供
﹂
の
記
載
は
姿
を
消
す
（
役
者
個
人
に
冠
さ
れ
る
﹁
役
柄
﹂
と
し
て
の
﹁
子
役
﹂
は
残
る
）。
宝
暦
十
一
（
一
七
五
一
）
年
市
村
座
の
顔
見
世
番
付
で
は
、役
者
の
連
名
は
﹁
新
女
形
立
役
之
部
﹂、﹁
古
女
形
之
部
﹂、﹁
古
立
役
之
部
﹂
と
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
、﹁
子
供
﹂の
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
前
年
か
ら
市
村
座
に
い
た
こ
と
を
示
す﹁
古
女
形
之
部
﹂に
は
、女
形
芸
の
基
礎
を
築
い
た
瀬
川
菊
之
丞（
二
世
・
一
七
四
一
～
一
七
七
三
）
の
名
が
見
ら
れ
、﹁
お
や
ま
・
若
女
形
・
娘
形
・
ぬ
れ
事
﹂
と
菊
之
丞
の
演
じ
る
役
柄
が
列
記
さ
れ
る
。
菊
之
丞
は
こ
の
と
き
二
〇
歳
。
女
形
と
し
て
は
絶
頂
期
を
迎
え
て
い
た
。
お
や
ま
（
大
人
の
女
）
か
ら
娘
ま
で
を
演
じ
分
け
、
濡
れ
事
を
得
意
と
す
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
三
十
代
を
超
え
た
女
形
も
散
見
さ
れ
、
成
熟
し
た
女
形
の
芸
も
楽
し
む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
宝
暦
期
、
百
人
規
模
に
な
っ
て
い
た
座
組
の
中
で
、﹁
若
女
形
﹂﹁
娘
形
﹂﹁
若
衆
方
﹂
を
冠
す
る
役
者
は
一
五
人
ほ
ど
に
留
ま
り
、立
役
や
敵
役
と
比
べ
て
、こ
れ
ら
の
年
若
い
役
者
た
ち
が
極
め
て
大
き
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
﹁
子
役
﹂
を
冠
す
る
の
は
、
市
村
吉
五
郎
と
市
村
七
重
郎
と
い
う
座
元
の
血
を
引
く
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
市
村
座
の
後
継
者
を
示
す
記
載
で
あ
っ
て
、
性
愛
の
対
象
と
し
て
の
﹁
子
共
﹂
と
は
大
き
く
意
味
が
異
な
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
観
客
の
関
心
は
容
姿
や
若
さ
よ
り
も
芸
へ
と
移
り
、
若
衆
や
若
女
形
だ
け
で
な
く
、
立
役
や
敵
役
の
芸
も
一
座
の
人
気
を
支
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
武
井
協
三
が
﹁
歌
舞
伎
の
歴
史
は
、
売
色
が
演
劇
へ
と
脱
化
し
て
い
く
苦
闘
の
歴
史
だ
と
言
え
よ
う
﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
二
九
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
、歌
舞
伎
は
純
粋
に
役
者
の
演
技
や
舞
踊
を
楽
し
む
も
の
へ
変
化
し
て
い
く
。﹁
子
ど
も
﹂
た
ち
が
そ
の
売
色
性
を
も
っ
て
観
客
を
惹
き
つ
け
る
風
潮
も
次
第
に
目
立
た
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
尤
も
そ
れ
は
売
色
性
が
表
に
出
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
芝
居
を
と
り
ま
く
闇
と
し
て
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
（
三
〇
）。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
役
者
評
判
記
や
顔
見
世
番
付
の
記
載
は
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
役
者
の
芸
を
重
ん
じ
る
風
潮
が
色
濃
く
な
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
歌
舞
伎
そ
の
も
の
の
芸
態
の
変
化
を
意
味
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
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～
上
方
の
子
供
芝
居
～
　
も
う
ひ
と
つ
、
歌
舞
伎
に
お
け
る
﹁
子
ど
も
﹂
と
し
て
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
上
方
の
﹁
子
供
芝
居
﹂
で
あ
る
。
子
供
芝
居
は
、
大
坂
道
頓
堀
の
竹
田
芝
居
が
か
ら
く
り
の
前
芸
と
し
て
子
ど
も
に
芝
居
を
さ
せ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
伝
え
ら
れ
る
。
享
保
一
七
（
一
七
三
二
）
年
に
は
役
者
評
判
記
に
子
供
芝
居
の
語
が
現
れ
始
め
、
操
り
芝
居
（
人
形
浄
瑠
璃
）
の
演
目
を
子
ど
も
が
演
じ
る
こ
と
を
基
本
と
し
な
が
ら
展
開
し
た
と
い
う
（
三
一
）。
た
だ
、
一
五
歳
以
下
と
い
う
規
定
が
あ
り
な
が
ら
も
、
必
ず
し
も
子
ど
も
ば
か
り
で
な
か
っ
た
ら
し
い
。
大
変
な
人
気
を
得
て
、
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
と
翌
七
年
に
は
、
竹
田
・
石
井
・
亀
谷
の
子
供
三
座
で
道
頓
堀
大
芝
居
の
顔
見
世
を
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
次
第
に
も
う
少
し
年
長
の
者
た
ち
に
よ
る
﹁
中
芝
居
﹂
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
明
和
年
間
（
一
七
六
四
～
一
七
七
二
）
に
は
道
頓
堀
か
ら
姿
を
消
す
。
　
そ
の
後
、
人
気
を
博
す
の
が
﹁
首
振
り
芝
居
﹂
と
呼
ば
れ
た
子
供
芝
居
で
あ
る
。
首
振
り
芝
居
は
、
一
〇
歳
前
後
の
子
ど
も
が
人
形
の
よ
う
に
身
振
り
を
し
、
セ
リ
フ
は
浄
瑠
璃
の
太
夫
が
語
る
、
と
い
う
形
で
の
上
演
で
、
と
り
わ
け
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
の
興
行
が
話
題
と
な
っ
た
（
三
二
）。
次
第
に
子
ど
も
に
も
セ
リ
フ
を
言
わ
せ
る
こ
と
が
主
体
と
な
っ
た
が
、
す
で
に
安
永
期
（
一
七
七
二
～
一
七
八
一
）
に
は
、
役
者
修
業
の
階
梯
と
し
て
の
﹁
子
供
芝
居
﹂
の
位
置
づ
け
が
固
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
（
三
三
）。
す
な
わ
ち
、
子
供
芝
居
↓
中
芝
居
↓
大
芝
居
と
い
う
役
者
修
業
の
階
梯
の
最
初
階
、
修
業
課
程
と
し
て
子
供
芝
居
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
上
方
の
役
者
評
判
記
に
は
子
供
芝
居
の
評
価
も
記
載
さ
れ
る
が
、
そ
の
評
価
は
あ
く
ま
で
も
﹁
芸
﹂
の
評
価
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
先
に
見
た
初
期
歌
舞
伎
の
﹁
子
ど
も
﹂
と
は
存
在
意
義
が
大
き
く
異
な
る
。﹁
子
供
芝
居
﹂
の
子
ど
も
た
ち
は
、
評
判
記
独
特
の
ラ
ン
ク
付
け
に
よ
っ
て
大
人
と
同
様
に
評
価
さ
れ
（
た
だ
し
そ
の
基
準
は
子
供
芝
居
↓
中
芝
居
↓
大
芝
居
の
順
に
厳
し
く
な
っ
た
）、
評
価
の
上
下
に
よ
っ
て
﹁
中
芝
居
﹂
と
の
間
を
行
き
来
し
、さ
ら
な
る
高
み
を
目
指
し
た
。
年
齢
的
に
は
一
〇
歳
前
後
を
基
本
と
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
修
業
課
程
で
あ
り
、
年
齢
的
に
﹁
子
ど
も
﹂
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
中
に
は
大
芝
居
か
ら
転
落
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し
て
く
る
者
や
、
五
〇
歳
前
後
の
者
い
た
ら
し
い
（
三
四
）。
　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
子
供
芝
居
は
木
戸
銭
（
観
劇
料
）
が
大
芝
居
よ
り
も
安
く
、
役
者
の
ギ
ャ
ラ
も
安
い
。
人
気
狂
言
の
見
せ
場
だ
け
を
取
り
出
し
て
並
べ
た
興
行
手
法
が
中
心
で
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
歌
舞
伎
の
基
本
で
あ
る
義
太
夫
狂
言
（
人
形
浄
瑠
璃
か
ら
歌
舞
伎
に
移
入
さ
れ
た
作
品
群
）
を
確
実
に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
で
も
あ
っ
た
。
観
客
に
と
っ
て
は
子
ど
も
の
演
技
を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
近
場
で
、
安
く
、
短
時
間
で
、
人
気
狂
言
の
オ
イ
シ
イ
と
こ
ろ
だ
け
を
観
劇
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
ら
し
い
（
三
五
）。
　
子
供
芝
居
の
ス
タ
ー
と
し
て
は
、
三
代
目
中
村
歌
右
衛
門
（
一
七
七
八
～
一
八
三
八
）
が
よ
く
知
ら
れ
る
。
文
化
文
政
期
（
一
八
〇
四
～
一
八
三
〇
）
に
上
方
と
江
戸
を
行
き
来
し
て
、
京
・
大
坂
・
江
戸
の
三
都
で
名
優
と
謳
わ
れ
た
こ
の
役
者
は
、
加
賀
屋
福
之
助
と
名
乗
っ
て
子
供
芝
居
に
出
演
し
て
い
た
。﹃
芝しか
ん
せ
つ
よ
う
ひ
ゃ
っ
け
つ
う
翫
節
用
百
戯
通
﹄
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
（
三
六
）。
戊
申
と
し
大
西
の
く
び
ふ
り
に
は
じ
め
て
い
で
ゝ
う
け
よ
し
そ
の
ゝ
ち
ほ
り
江
若
太
夫
に
て
永
ら
く
う
け
よ
し
甲
寅
と
し
よ
り
大
か
ぶ
き
へ
上
り
う
け
よ
し
戊
申
と
し
（
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
）
に
大
西
芝
居
の
首
振
り
（
子
供
芝
居
）
に
初
め
て
出
る
、
と
い
う
の
だ
か
ら
、
一
〇
歳
ご
ろ
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
と
に
な
る
。
子
供
芝
居
に
ど
の
く
ら
い
在
籍
し
た
か
、
こ
の
資
料
か
ら
は
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
後
は
堀
江
の
中
芝
居
で
長
く
活
躍
し
、
甲
寅
と
し
（
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
）
に
は
大
芝
居
へ
進
ん
で
い
る
。
六
年
余
り
で
大
芝
居
へ
昇
級
と
い
う
速
さ
は
、
こ
の
役
者
の
天
賦
の
才
に
拠
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
歌
右
衛
門
の
よ
う
な
名
門
の
出
（
初
代
歌
右
衛
門
の
子
）
で
あ
っ
て
も
、
子
供
芝
居
を
初
階
と
す
る
階
梯
に
沿
っ
て
修
業
を
積
み
、
そ
れ
が
後
に
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
る
土
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壌
と
も
な
っ
た
。
四
　
お
わ
り
に
　
﹁
子
ど
も
﹂
に
よ
る
芸
能
は
近
代
に
入
っ
て
も
次
々
と
生
ま
れ
た
。
歌
舞
伎
で
は
、
初
代
中
村
吉
右
衛
門
や
坂
東
八
十
助
（
の
ち
の
七
代
目
三
津
五
郎
）
ら
が
活
躍
し
た
東
京
各
座
の
子
供
芝
居
が
明
治
三
〇
年
代
の
劇
界
を
賑
わ
し
た
ほ
か
（
三
七
）、
一
一
代
目
片
岡
仁
左
衛
門
が
設
立
し
た
﹁
片
岡
少
年
劇
（
少
年
俳
優
養
成
所
）﹂
に
お
け
る
片
岡
千
代
之
助
（
の
ち
の
一
三
代
目
仁
左
衛
門
）
ら
の
名
演
の
記
録
が
演
劇
雑
誌
に
残
る
（
三
八
）。
浅
草
の
娘
芝
居
で
一
二
歳
に
し
て
座
頭
と
な
り
、
絶
大
な
人
気
を
博
し
た
中
村
歌
扇
は
、
の
ち
に
連
鎖
劇
の
創
始
者
、
初
の
日
本
製
作
映
画
の
出
演
者
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
少
女
の
芸
と
し
て
は
、
ア
イ
ド
ル
的
な
人
気
を
誇
っ
た
娘
義
太
夫
や
乙
女
文
楽
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
　
性
愛
の
対
象
と
し
て
の
少
年
が
芸
能
者
と
し
て
の
少
年
と
不
可
分
で
あ
っ
た
時
代
が
終
わ
り
を
告
げ
て
も
、男
女
を
問
わ
ず
﹁
子
ど
も
﹂
の
芸
能
が
放
つ
魅
力
に
は
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。﹁
子
ど
も
﹂
の
過
度
な
商
品
化
に
対
す
る
是
非
は
、
現
在
の
ア
イ
ド
ル
に
も
共
通
の
課
題
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
近
世
以
前
の
悪
し
き
風
習
か
ら
確
実
に
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
子
ど
も
の
芸
能
を
も
て
は
や
し
、
そ
れ
に
熱
狂
す
る
大
人
が
い
る
限
り
、
子
ど
も
は
一
部
の
芸
能
を
牽
引
す
る
存
在
で
あ
り
続
け
る
の
だ
ろ
う
。
大
人
た
ち
は
そ
こ
に
、
自
分
が
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
（
子
ど
も
の
﹁
聖
性
﹂
？
）
を
見
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
注
）
一　
　
 
土
谷
恵
﹁
中
世
寺
院
の
童
と
兒
﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
〇
一
巻
一
二
号
、
一
九
九
二
年
一
二
月
、
同
﹁
中
世
寺
院
の
兒
と
童
舞
﹂﹃
文
学
﹄
六
巻
一
号
、 
一
九
九
五
年
一
月
、同
﹁
舞
楽
の
中
世
―
童
舞
の
空
間
―
﹂
五
味
文
彦
編
﹃
中
世
の
空
間
を
読
む
﹄
吉
川
弘
文
館 
一
九
九
五
年
、同
﹁
慈
円
の
童
舞
﹂﹃
文
学
﹄
六
巻
四
号
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
な
ど
。
二　
　
土
谷
恵
﹁
慈
円
の
童
舞
﹂﹃
文
学
﹄
六
巻
四
号
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
、
八
五
ペ
ー
ジ
。
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三　
　
同
右
、
八
五
ペ
ー
ジ
。
四　
　
同
右
、
八
八
ペ
ー
ジ
。
五　
　
土
谷
恵
﹁
中
世
寺
院
の
兒
と
童
舞
﹂﹃
文
学
﹄
六
巻
一
号
、
一
九
九
五
年
一
月
、
四
四
～
四
五
ペ
ー
ジ
。
六　
　
二
人
舞
で
あ
る
︽
納
曾
利
︾
を
一
人
舞
で
舞
う
場
合
に
︽
落
蹲
︾
と
称
す
る
。
七　
　
口
絵
５
、﹃
天
狗
草
紙
﹄﹁
醍
醐
の
桜
会
﹂、﹃
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
﹄
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
。
八　
　
 
土
谷
恵
﹁
中
世
醍
醐
寺
の
桜
会
―
童
舞
の
空
間
―
﹂
佐
藤
道
子
編
﹃
中
世
寺
院
と
法
会
﹄
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
、
七
九
～
八
〇
ペ
ー
ジ
。
九　
　
大
阪
府
四
天
王
寺
の
聖
霊
会
、
静
岡
県
小
國
神
社
の
十
二
段
舞
楽
、
山
形
県
谷
地
八
幡
宮
の
平
塩
舞
楽
な
ど
。
一
〇　
伊
藤
清
郎
﹁
中
世
寺
院
に
み
る
﹃
童
﹄﹂
中
世
寺
院
史
研
究
会
編
﹃
中
世
寺
院
史
の
研
究
（
下
）﹄、
法
蔵
館
、
一
九
八
八
年
ほ
か
。
一
一　
土
谷
恵
﹁
中
世
醍
醐
寺
の
桜
会
―
童
舞
の
空
間
―
﹂
佐
藤
道
子
編
﹃
中
世
寺
院
と
法
会
﹄、
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
ほ
か
。
一
二　
橋
立
亜
矢
子
﹁
稚
児
の
性
﹂﹃
東
京
女
子
大
学
紀
要
﹄
六
十
巻
二
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
。
一
三　
土
谷
恵
、
前
掲
論
文
（
注
一
参
照
）。
一
四　
小
川
剛
生
﹃
二
条
良
基
研
究
﹄ 
笠
間
書
院 
、
二
〇
〇
五
年
、
三
六
一
～
三
六
二
ペ
ー
ジ
。
一
五　
同
右
、
三
六
六
ペ
ー
ジ
。
一
六　
 
と
も
に
能
面
師
の
北
澤
耕
雲
（
如
意
）
と
入
江
美
法
（
一
八
九
六
～
一
九
七
五
）
に
よ
る
木
像
は
近
代
の
作
品
で
あ
り
、
当
時
の
世
阿
弥
の
面
影
を
知
る
術
は
な
い
。
一
七　
松
岡
心
平
﹁
稚
児
と
し
て
の
世
阿
弥
﹂﹃
宴
の
身
体
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
。
一
八　
 
阿
国
や
そ
れ
に
類
す
る
女
性
芸
能
者
た
ち
も
、
当
初
は
幼
い
少
女
の
踊
り
﹁
や
や
こ
お
ど
り
﹂
で
人
気
に
火
が
つ
い
た
。
加
賀
の
国
か
ら
来
た
芸
能
集
団
の
中
に
は
﹁
八
歳
・
十
一
歳
の
童
﹂
が
い
た
と
い
う
（﹃
多
聞
院
日
記
﹄
一
五
八
二
年
。）
一
九　
武
井
協
三
﹃
歌
舞
伎
と
は
い
か
な
る
演
劇
か
﹄
八
木
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
八
二
ペ
ー
ジ
。
二
〇　
武
井
協
三
、﹃
若
衆
歌
舞
伎
・
野
郎
歌
舞
伎
の
研
究
﹄
八
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
～
一
五
ペ
ー
ジ
。
二
一　
注
一
九
、三
十
一
ペ
ー
ジ
。
二
二　
歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
編
﹃
歌
舞
伎
評
判
記
集
成　
第
一
巻
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
二
四
ペ
ー
ジ
。
二
三　
同
右
、
三
三
ペ
ー
ジ
。
二
四　
伊
藤
古
今
（
小
太
夫
）
に
つ
い
て
は
、
注
二
〇
（
一
二
二
～
一
二
四
ペ
ー
ジ
）
に
拠
る
。
二
五　
歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
編
、
前
掲
書
、
二
三
ペ
ー
ジ
。
二
六　
注
二
〇
、一
九
～
二
〇
ペ
ー
ジ
。
二
七　
同
右
、
一
九
〇
～
一
九
二
ペ
ー
ジ
。
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二
八　
 
国
立
劇
場
養
成
部
調
査
記
録
課
編
﹃
歌
舞
伎
俳
優
名
跡
便
覧
︹
第
四
次
修
訂
版
︺﹄
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、二
〇
一
四
年
、三
一
七
ペ
ー
ジ
。
二
九　
注
一
九
、三
七
ペ
ー
ジ
。
三
〇　
 
若
衆
方
と
し
て
舞
台
に
立
つ
前
の
﹁
子
ど
も
﹂
た
ち
が
陰
間
と
か
色
子
と
か
呼
ば
れ
て
、
専
用
の
茶
屋
で
売
色
を
し
て
い
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
る
。
三
一　
青
木
繁
﹁
子
供
芝
居
・
中
芝
居
﹂﹃
歌
舞
伎
の
歴
史
Ⅱ
﹄
岩
波
書
店
一
九
九
七
年
。
三
二　
同
右
。
三
三　
松
平
進
﹁
上
方
の
中
ゥ
・
子
供
芝
居
﹂﹃
歌
舞
伎
―
研
究
と
批
評 
﹄
一
一
号
、
一
九
九
三
年
六
月 
。
三
四　
同
右
。
三
五　
同
右
。
三
六　
同
右
。
三
七　
岡
本
綺
堂
が
﹃
明
治
劇
談 
ラ
ン
プ
の
下
に
て
﹄﹁
子
供
芝
居
﹂
に
て
そ
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
る
。
三
八　
 
青
々
園
﹁
子
供
芝
居
の
中
興
か
﹂﹃
歌
舞
伎
﹄
一
五
五
号
（
大
正
二
年
五
月
）、青
々
園
﹁
市
村
座
の
子
供
芝
居
﹂﹃
歌
舞
伎
﹄
一
五
八
号
（
大
正
二
年
八
月
）。
